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• Контекстная реклама – динамические текстовые объявления, где текст реклам-
ного объявления близок к контексту сайта, где оно размещается. Единицей данного 
вида рекламы является запрос пользователя, его интерес к той или иной тематике. 
• Партнерский маркетинг (CPA, перфоманс-маркетинг, аффилированный марке-
тинг) – модель рекламы в Интернете, при которой рекламодатель осуществляет опла-
ту не за клики или просмотры, а непосредственно за совершенные привлеченными 
пользователями действия. 
• Ремаркетинг – функция рекламных систем, позволяющая настроить показ рекла-
мы на пользователей, которые уже взаимодействовали с данным товаром или фирмой. 
Маркетинг на форумах и досках объявлений – продвижение товара/услуги/сайта 
путем общения на тематических форумах, с размещением в подписи ссылки на рек-
ламируемый ресурс. 
• Видео маркетинг. Суть метода – изготовление и выкладывание на видео порта-
лы (например, Youtube.com) интересного видеоролика, рекламирующий товар/услугу 
или размещения в ролике ссылки на рекламируемый сайт. 
• Тематические статьи – статьи, раскрывающие суть товаров/услуг/сайтов с расста-
новкой ссылки на сайт и последующим размещением ее на тематических ресурсах. 
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Особенностями изучения специальных дисциплин студентами специальности  
1-36 01 03 «Технологическое оборудование машиностроительного производства» яв-
ляется возросший объем технической информации, сложность и многообразие со-
временного оборудования, применяемого в машиностроении. 
Одной из основных форм и методов обучения, традиционных для высшей шко-
лы, является лекция, на основе которой формируются курсы по многим предметам 
учебного плана.  
Современные средства информации и массовых коммуникаций не могут заме-
нить лекцию, но она должна стать еще более гибкой, дифференцированной, учиты-
вающей и особенности изучаемой дисциплины, и специфику аудитории, и психоло-
гические закономерности познания, переработки услышанного, его воздействия на 
формирование оценок, отношений, взглядов, чувств и убеждений человека, и воз-
можности новых информационных технологий. 
Если учесть значительно возросшую информированность молодежи по многим 
вопросам, обилие источников и каналов информации, то ясно, что информационная 
функция современной лекции – одна из важных, но далеко не единственная. Пред-
ставление учебного материала является неотъемлемой составляющей дидактическо-
го процесса, вне зависимости от образовательной ступени или специфики дисципли-
ны. Одним из направлений повышения эффективности лекционных занятий может 
стать применение инновационных технологий в области представления учебной ин-
формации. Анализируя современную практику проведения лекционных занятий, 
можно сформулировать ряд дидактических проблем, требующих решения. Так, од-
ной из них является значительный объем предъявляемой студентам информации  
в сочетании с недостаточным уровнем ее структурированности, затрудняющем  
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восприятие. Использование преподавателем преимущественно одного канала вос-
приятия не обеспечивает адекватного освоения учебного материала – основной мас-
сив информации должен быть осмыслен студентом «на слух» (что порождает и еще 
одну сложность – неточность и нечеткое оформление записей конспектов). Форма 
представления информации на лекционном занятии, как правило, статична и не мо-
жет гибко адаптироваться к изменениям в содержании образования. Что касается  
самих обучаемых – консервативная форма лекционных занятий не способствует их 
активной деятельности. Следует отметить, что указанные проблемы особенно акту-
альны для преподавания специальных технических дисциплин. 
Коррекция перечисленных недостатков может осуществляться за счет разнооб-
разных дидактических новаций – использования метода проблемного обучения, при-
менения тестовых заданий в качестве контрольного компонента лекций, а также 
включения в образовательный процесс новых форм представления учебного мате-
риала. Практика показывает, что наиболее эффективным, в данном контексте, явля-
ется использование электронных презентаций, структурирующих содержание лекции 
в соответствии с логикой его изложения. 
Преподаватель, в свою очередь, получает универсальный дидактический инст-
румент, легко адаптируемый в условиях постоянной модернизации образования. По-
добная технологическая и дидактическая гибкость позволяет рассматривать элек-
тронные презентации в качестве средства повышения эффективности лекционных 
занятий. 
Известно также, что устойчивость внимания взрослого человека на одном виде 
деятельности сохраняется в течение 15–20 мин. Затем происходит торможение  
в нервных клетках коры головного мозга и концентрация внимания падает.  
То есть можно предположить, что через 15–20 мин лекция теряет свою эффек-
тивность.  
Социально-психологические исследования, результаты которых зафиксированы 
в виде «Пирамиды запоминания», показывают, что человек усваивает до 50 % ин-
формации, если он читает, слушает, видит или совмещает эти процессы; около 70 % 
информации усваивается, если он имеет возможность говорить сам, участвовать  
в дискуссии, формулируя и задавая вопросы, обсуждая проблемы; приблизительно 
90 % информации усваивается из того, что он говорит и делает сам (имитация дея-
тельности, участие в реальном процессе). Если учесть тот факт, что активность сту-
дента на лекции сводится в основном к слушанию и составлению как можно более 
полного конспекта лекции, то очевиден вывод о малой эффективности лекции. Сле-
дует отметить также, что студенты не только не запомнят предлагаемый преподава-
телем объем информации, но и – что наиболее важно – степень усвоения информа-
ции, ее осознания останется очень низкой. 
Учитывая вышесказанное, для повышения эффективности лекции и активиза-
ции студентов при ее проведении все время лекционных занятий необходимо разбить 
на три неразрывные по содержанию составляющие части лекции и три видеопаузы.  
Каждая составляющая лекции (по 20 мин) представляет собой логически за-
вершенный объем материала, представляемый преподавателем. 
Видеопауза (5–7 мин) направлена на развитие тематики лекции в примерах на 
основе демонстрации учебных фильмов, видеороликов  и иных информационных 
технологий, что особенно важно для восприятия новых достижений в области со-
временной технической мысли при изучении специальных дисциплин. Дальнейшее 
обсуждение со студентами представленного материала, акцентирование их внимания 
на отдельных узловых моментах способствует активизации деятельности студентов  
и повышению эффективности восприятия лекционных занятий. 
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Примененная в учебном процессе методика проведения лекций на основе элек-
тронной презентации, демонстрации учебных фильмов и видеоматериала современных 
технических достижений в области машиностроения по дисциплинам: «Технологиче-
ское оборудование», «Монтаж, ремонт и испытание технологического оборудования», 
«Конструирование и расчет технологического оборудования» (кафедра МРСИ) способ-
ствовала повышению активности и уровня знаний студентов при изучении лекционного 
материала.  
Результаты экзаменов и контрольных тестов по изучаемым дисциплинам пока-
зал, что студенты успешно усваивают предлагаемый лекционный, лабораторный  
и практический материал, а свои знания и умения реализовывают при выполнении 
курсовых работ и дипломных проектов. 
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В данной работе рассматриваются электронный курс (ЭК) «Основы САПР», ор-
ганизованный в LMS Moodle [1], который позволяет контролировать изучение лек-
ционного материала, выполнения графика лабораторных работ, а также оценивать 
работу студентов в рамках модульно-рейтинговой системы изучения курса. 
Первоначально в ЭК «Основы САПР» освоение лекционного материала контро-
лировалось с помощью тестов к каждой лекции. С этой целью в ЭК на основании 
теоретического материала был разработан банк тестовых заданий (банк вопросов).  
В банке вопросов находятся все тестовые задания курса, упорядоченные по катего-
риям, в то время как тесты, с которыми работает студент, ссылаются на отдельные 
вопросы из банка или на целые их категории. Это позволяет использовать одни  
и те же вопросы многократно, экономя, таким образом, усилия преподавателя. Благо-
даря банку вопросов работа по подготовке тестовых вопросов отделена от работы по 
созданию тестов как таковых. Банк вопросов разделен на разделы (категории) либо  
в соответствии с темами (лекциями), либо в соответствии с проводимыми защитами 
лабораторных работ. Категории могут быть вложенными друг в друга, т. е. образовы-
вать иерархию [2]. 
Можно разделить инструменты (модули) LMS Moodle для представления мате-
риалов курса на статические (ресурсы курса) и интерактивные (элементы курса). 
Элемент (интерактивное действие) – это то, что студент будет выполнять во взаимо-
действии с другими студентами и (или) преподавателем, т. е. интерактивно. Это 
средства вовлечения студентов в активное обучение. 
Добавление ресурсов и интерактивных элементов осуществляется в режиме ре-
дактирования. Необходимо нажать на кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу 
главной страницы курса, чтобы войти в этот режим. В каждой секции курса появляют-
ся поля со списком «Добавить элемент или ресурс». Выбор нужного элемента или ре-
сурса открывает страницу редактирования и настройки этого элемента или ресурса. 
В настоящее время в ЭК «Основы САПР» добавлен еще один элемент управле-
ния – «Лекция», очень гибкий, эффективный и, пожалуй, самый сложный активный 
элемент в Moodle. Планирование лекции требует значительно больше времени, чем 
любого другого элемента курса.  
